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Por Ángela María Pérez Erazo 
Resumen  
La reflexión de una  escuela pensada y soñada para ser estructurada de manera diferente  debe de 
estar encaminada a  un enfoque interdisciplinar que propone la responsabilidad de  las 
consideraciones éticas que deben asumir las educadoras y los educadores  en la escuela. Realizar  
una intervención con problemáticas mundiales, como ha sido históricamente la  exclusión de los 
animales no humanos en la sociedad debe  asumirse como un desafío que propone  replantearse y 
repensarse el ejercicio de educar para la comprensión, donde  el reconocimiento de la 
consideración de los animales no humanos y el reconocimiento de lo humano permita una 
construcción  de una ética más humana. 
 
Un ejercicio autoreflexivo es quizás una de las confrontaciones más grandes del ser humano. 
El siguiente texto partirá desde un ejercicio intrapersonal, que permitirá poder repensar el 
ejercicio de educar como un enfoque interdisciplinar en relación con dos elementos vitales de  
esta reflexión; el reconocimiento de la defensa animal y el reconocimiento humano desde una 
mirada de comprensión desde la escuela. Del mismo modo, esta propuesta parte de un desafío  y 
ejercicio constante de las educadoras y los educadores de la licenciatura en Etnoeducación y 
Desarrollo Comunitario. 
Para poder plantear  la siguiente  autoreflexión, considero  importante argumentar el texto desde 
las siguientes categorías: comprensión, ética animal e ideología. 
 Contextualizando  la propuesta es importante  informar que  el siguiente texto  es un medio de 
confrontación ideológica personal y un mensaje reflexivo  para proponer una mirada  más amplia 
de las educadoras y los educadores en la escuela. 
¿Por qué surge la  propuesta  del texto autoreflexivo? 
La  Universidad Tecnológica de Pereira el año 2015 permite darle autonomía a cada uno de los 
programas académicos, para validar diferentes modalidades de graduación de sus estudiantes. LA 
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN Y DESARROLLO, asume el reto de ser el primer 
programa que logra planear, diseñar y realizar un seminario especializado en educación que 
posibilitara terminar la formación de las educadoras y educadores desde un ejercicio académico, 
riguroso experiencial y reflexivo en relación con el reto de educar en la escuela. 
El seminario Educar en la escuela un reto para pensadores, ha sido un reto. Considero que la 
propuesta de diseño y realización fue  pertinente para la propuesta de repensarse el  ejercicio 
educativo, la metodología en la que se trabajó  se encontraba enfocada en varios elementos 
vitales, como por ejemplo la importancia de poder generar una  relación desde la licenciatura en 
Etnoeducación y Desarrollo Comunitario con el análisis del discurso; la reflexión sobre la 
ideología y la vitalidad de un contexto  siguiendo académicamente  los planteamientos del 
lingüista Teun Van Dijk (1943), del mismo  modo, logramos acercarnos a la propuesta de  una 
educación diferente y una escuela soñada del psicólogo Howard Gardner (1943) 
En  términos de realizar un aprendizaje desde la autonomía, los intereses académicos personales y 
grupales se realizaron cuatro propuestas de aprendizaje experiencial muy potentes para generar 
reflexiones valiosas de las educadoras y educadores que realizamos el seminario con un objetivo 
general, que era el de repensarnos el ejercicio de educar.  
 La primera propuesta se encontraba enfocada en la indagación de temáticas de interés personal, 
que en un segundo momento mediante acuerdos se trabajaron de forma colectiva, el objetivo de 
este ejercicio era una transposición didáctica de un tema de interés que permitiera por medio una 
propuesta de  zona de trabajo generar una  enseñanza significativa de compresión  por medio de 
la didáctica para cada una de las personas que integraban el grupo del seminario sobre cada tema 
de interés escogidos por los subgrupos; las zonas didácticas de trabajo respondían a la necesidad 
de las educadoras y educadores que realizábamos el seminario, para fortalecernos en temas 
fundamentales que nos permitieran obtener  conocimientos, lecturas de mundo y reflexiones 
críticas, para poder  articular y asociar las zonas para finalmente repensarnos el ejercicio de 
educar de forma interdisciplinar en la escuela. Articular los temas de interés colectivo en los 
cuales se encontraban focalizados en el conflicto, los retos educativos, los conocimientos afros y 
la ética animal, del mismo modo articular los autores trabajados directamente en las sesiones del 
seminario y la didáctica. Fue un ejercicio de  enseñanza-aprendizaje y comprensión muy 
interesante   porque surgieron muchos elementos interesantes para pensarlos de manera 
interpersonal e intrapersonal. 
La segunda propuesta manejada en las sesiones del seminario se encontraba enfocada en la 
realización de herramientas didácticas que permitieran una argumentación didáctica de cada una 
de las zonas de trabajo de manera personal para generar una comprensión dentro del ejercicio  
académico y reflexivo que realizábamos. Considero que la tercera propuesta implicaba  salirse de 
la zona de confort, porque se encontraba enfocada en la realización de un mapa mental en tres 
dimensiones donde se colocarían en relación más de 20 elementos simbólicos que permitieran dar 
cuenta de lo comprendido y repensado en el seminario, esta propuesta estaba atravesada por un 
hilo conductor  que permitirá que se hable de la cuarta propuesta; que es la realización de un 
 texto autoreflexivo que dé cuenta de los sentimientos, conocimientos y reflexiones generadas en 
este proceso de  finalización de una etapa de formación. El texto será un legado colectivo 
conformado por cada uno de los textos que todas las personas del seminario dejaremos como 
parte de nuestro ejercicio reflexivo como educadoras y educadoras finalizando una etapa formal 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario.  
Considero fundamental dentro del reconocimiento humano exponer las comprensiones que logré 
generar en el proceso vivido dentro del Seminario de educación, Educar en la escuela  un reto 
para pensadores. 
Comprendí  la importancia de la vocación para aprender a aprender, porque el aprendizaje es un 
proceso continuo y reciproco que no  se transmite para ser memorizado ni evaluado de manera 
estandar si no para ser  vivido y comprendido.  
Comprendí que las ideologías obstaculizan el encuentro con los otros y las otras, que genera un 
distanciamiento de otras realidades sociales. 
Comprendí la vitalidad del diálogo, la actitud en términos de disposición y autocontrol para poder 
visualizar y construir con la otredad. 
Comprendí la importancia que debe de dársele a la representación de cada sistema símbolico 
porque son  representaciones cognitivas, que se pueden potencializar o frustrar de cuerdo a la 
estimulación que permita la educadora o el educador. 
Comprendí que a las niñas y a los niños no los encuentras con sus realidades por medio de los 
discursos o la explicación magistral, si no que los encuentras y conoces, por medio del juego.  
 Comprendí la vitalidad de una exposición  y de darle vida a un proyecto de aula, porque  son 
maneras que permiten escuchar y potencializar las múltiples inteligencias de los estudiantes. 
Comprendí con argumentos académicos que se debe seguir en resistencia con las evaluaciones 
estandarizadas que forman para la competencia y no educan para la comprensión. 
Comprendí el rigor que implica realizar un acompañamiento de evaluación constante. 
Comprendí que no se califica una carpeta, si no que se observa, se lee e interpreta para conocer 
los estudiantes, sus procesos de aprendizaje y así también  darle vida a un aula de clase. 
Comprendí la importancia del arte, como expresión y desarrollo de la mente. 
Comprendí la vitalidad de aprender  más sobre la teoría de la evolución como argumento 
fundamental de la ética animal.  
Comprendí que una educación contexualizada no debe de tener afán  por abarcar contenidos, si 
no seleccionar pocos temaspero profundizarlos desde diferentes enfoques y disciplinas. 
El marco referencial desde una formación con la ética animal 
Debo realizar  una mirada al pasado donde pueda empezar a plasmar la  importancia que los 
animales han tenido en mi vida  y  poder mostrarlo  desde mi marco referencial entendido como 
que “cada persona tiene una  ventana o marco de referencia a través del cual mira el mundo. Sus 
 orígenes, educación, creencias, experiencias, le van creando este marco, todo se filtra a través de 
él” (GuZmalastra [s.f]) yo podria decir que la experiencia y  la proximidad que he tenido con los 
animales,  se  desarrolló desde mi infancia, ya que soy hija de dos personas que  en vida siempre 
manifestaron amor infinito y respeto por todo tipo vida. Recuerdo que en esa etapa de mi vida 
Mamá y Papá ayudaban animales vulnerados que se encontraban en condición de calle, algunos 
 se quedaban viviendo en casa y otros conseguían un hogar  gracias a la gestión que realizaban 
para darles un bienestar a aquellos animales. Del mismo modo y planteándolo desde la ética 
animal, que  propone dentro de su propuesta  reflexiva una categoría fundamental que es la 
simpatía, entonces considero importante reconocer que “el parentesco o la proximidad es un 
elemento muy importante a la hora de reflexionar” (Singer & Gruen, Compendio de ética, 
1995,p.478)porque  yo podría decir que la simpatía que tengo por los animales no humanos fue 
construida desde  mi infancia por  la oportunidad que tuve de relacionarme con  diferentes 
animales no humanos que logró generar  una proximidad  que estableció simpatía y consideración 
en mi  por los animales no humanos. Reflexionando desde mí marco referencial podría afirmar 
que, la simpatía y la consideración por los animales no humanos han sido la herencia más valiosa 
en términos humanos que mi Madre y mi padre me dejaron. Cuando me  refiero a una herencia 
valiosa y humana, me gustaría que se interpretara  como la capacidad de poder formar un ser 
humano sensible por  sufrimiento de los diferentes tipos de vida. 
Al  reconocer tener  una simpatía  por los animales no humanos,  se logró generar en mi  la 
curiosidad y el interés de querer participar día a día en una construcción de una realidad más 
incluyente, en términos de consideración y ampliación de la comunidad moral con los animales. 
Gracias a un trabajo de investigación (diferentes formas de maltrato animal en Dosquebradas) en 
mi tercer semestre de la licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, decidí ser 
voluntaria en una asociación llamada Adóptame Pereira; la cual  ha sido la experiencia más 
potente en términos axiológicos y significativos de mi vida porque  me ha permitido pensar en 
que  para ser animalista (defensora de los derechos de los animales no humanos) es necesario ser 
un ser sensible por el sufrimiento porque “Los animales pueden sentir dolor. (…) no puede haber 
justificación moral para considerar que el dolor (o el placer) que sienten los animales es menos 
 importante que el sentido por los humanos con la misma intensidad”(Singer, Liberación animal, 
1975, p.51)pero que además de eso comprendí  que debes de  exigirte académicamente  para 
fundamentar tu sensibilidad y activismo bajo argumentos conceptuales que te permitan consolidar 
una defensa coherente y no  quedarte en un activismo pasional que se puede volver estéril.  Hasta 
el momento llevo  cinco años siendo voluntaria activa de la asociación Adóptame Pereira, la cual 
ha sido mi escuela de formación en términos  axiológicos, donde he aprendido desde la 
experiencia la importancia de  la defensa animal y su relación profunda y vital con  la escuela.  
Recuerdo que en ese proceso de querer conocer argumentos   académicos que me permitirán 
argumentar la defensa de los animales no humanos, empecé a interesarme  en lecturas  sobre 
etología  entendida “como una rama de la ciencia que surgió cuando, en tiempos de Charles 
Darwin, se aplicaron también los métodos y planteamientos empleados con carácter obligatorio y 
axiomático por las restantes  disciplinas biológicas a la investigación del comportamiento animal 
y humano”(Lorenz, 1974, p.11) era novata y muy romántica del tema, me entuciasmé con varios 
libros de etología, logré darle ¡más significación! a los animales con los que estableciá una 
convivencia  en casa y en la asociación, pero hasta ahí, sí alguien  en ese momento de mi vida me 
hubiese preguntado ¿por qué es importante defender los animales no humanos? Seguramente  mi 
emocionalidad hubiese dicho cualquier argumento poco validado para la académia por ser un 
conocimiento empirico de una niña que rescata perros y gatos.  Después de leer sobre etología, 
comencé a leer sobre el movimiento del animalismo en los años setenta  y  sobre la  ética animal,  
seguidamente  me  empecé  a obsesionar  poor asistir a foros y eventos animalistas académicos en 
diferentes lugares del país. 
 
 
 La ideología y la eliminación símbolica de la otredad  
En el año 2015 tuve una experiencia muy importante,  porque mi educador de ética  de la 
universidad Tecnológica de Pereira  conociá parte de mis  funciones como voluntaria de la 
asociación Adóptame Pereira yo realizaba algunas charlas de sensibilización en algunos  colegios 
de la ciudad de Pereira, también me encontraba en un escenario laboral como educadora lo cual 
me permitiá realizar ejercicios didácticos y pedagógicos que permitieron inciar un proceso de 
sensibilización por los animales no humanos con el grupo de estudiantes que educaba en ese 
momento.  El educador me sugirió literalmente lo siguiente: “Ángela muestre lo que usted hace 
desde la etnoeducación con los niños, niñas y  la ética animal”  para mi, esa sugerencia fue muy 
valiosa, porque significaba que una persona, que  era un educador de mi carrera, pero que era 
ajeno a la asociaciónAdóptame Pereira, estaba notando mi intecionalidad de querer manejar 
desde la inclusión que propone a licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Cuminitario a tener 
en presente la inclusión animal como parte del desafío de educar niños y niñas sensibles por el 
respeto a todo tipo  vida. Debo admitir  que desde ese momento me interesé mucho más por 
querer aprender sobre ética animal para vincularla de manera tranversal en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje que realizo como educadora. 
Mi energía, el amor y el reconocimiento por los animales no humanos se han convertido  en un 
motor que es vital para  el desafío que implica repensar el ejercicio de educar. El seminario 
especializado Educar en la escuela un reto para pensadores, me permitió reconocer que la 
percepción de  amor, consideración y respeto por los animales no humanos se  ha convertido en 
una ideología para mí, que de acuerdo con  Van Dijk  “las ideologías han de considerarse en 
abstracto, entendiéndolas como la base “axiomática” del sistema de creencias compartido 
socialmente por los grupos humanos” (2008, p.204) dentro de este proceso he logrado 
 relacionarme con personas con la misma ideología de la defensa animal con las que he 
compartido espacios académicos, axiológicos y de amistad.  Pero cuando hago enfasís en que  
gracias al seminario pude comprender que mi percepción se ha convertido en una ideología, 
también pude reflexionar sobre algunas cuestiones como por ejemplo: entender que el 
animalismo es una postura radical que como licenciada en Etnoeducación y Desarrollo 
Comunitario, debo de saber direccionar  y no caer en posiciones de “eliminación ” símbolica del 
otro simplemente porque todas las personas no son como yo quiero que sean,  esto sería 
incoherente con el discurso y la propuesta de inclusión y diferencia en el cual me eduqué durante 
seis años.   
Gracias a la propuesta de zonas didácticas de temas colectivos de interés, entendí que la 
imposición es la  herramienta del opresor, que tanto  desacuerdo  e incoformidad me causa, no 
diré que dejaré mi ideología de la defensa animal, pero ahora soy consciente que, debo y me 
encuentro trabajando desde la inteligencia intrapersonal  en la redirección de mi ideología, para  
que dentro de mi proceso de educar pueda   hacer parte de contrucciónes  colectivas y no de 
imposición radical. Porque sí realizo una autoreflexión es  para  repensar el ejercicio de educar y 
no para  imponer la ética animal como si fuera  un dogmatismo,  sino como una postura ética que 
permita la reflexión de las prácticas históricas que como sociedad hemos tenido con los animales 
no humanos. 
En la mayoría de los encuentros del seminario se presentaron discusiones en torno a la 
importancia que le dabamos a  las ideologías de algunas personas del grupo en las cuales estaba 
mi postura animalista, radical y excluyente; cuando el educador nos propone trabajar por medio 
de zonas didácticas y  grupos con temas de interés,  las ideologías fueron las primeras en surgir, 
quizás porque relacionamos de  manera inmediata y gracias a la cognición social de las ideologiás  
 temas de nuestro  interés igual a ideología de trabajo.  Considero que  la focalización de los 
intereses en las zonas didácticas de trabajo logra  presentarse por la construcción de las diferentes 
filtraciones generadas a partir de la construcción de los  marcos referenciales de cada una de 
laspersonas que  integramos  el seminario. Sí logramos mirar el interés desde un aspecto que 
permite  realizar construcciones personales, posiblemente irá encaminado  con un poco o mucha 
emocionalidad en cuanto a  temáticas que   nos llaman  la atención y apasionan. 
En este sentido, el  interés de  trabajo se convirtió dentro de  este proceso educativo, en una 
propuesta que en algunas ocasiones terminó generando interpretaciones que podían dar cuenta de 
una propuesta  ideológica y radical, que perdía la dirección de ser  una propuesta educativa y 
autónoma, considero que esto también surgió porque fue una metodología totalmente propositiva, 
donde  tuvimos la oportunidad de  dejarnos orientar por la emocionalidad e ideología como un 
motor para  la planeación, diseño y realización del trabajo de zonas didácticas. 
Gracias a este proceso tan emocional comprendí que la  actitud, el autocontrol y el diálogo deben 
ser las herramientas que permitan permear el discurso de la inclusión  animal dentro de la 
comunidad moral, pero que la ideología en el contexto de la educación es generadora de  la 
invisibilización de los otros y las otras, además que puede verse no como un dircurso que quiere 
ampliar la consideración ética por los animales, sino como un dogmatismo que puede causar más 
resistencia e indiferencia de la que se causa actualmente.  
Una de las reflexiones generadas desde mi inteligencia interpersonal, es la importancia del 
diáologo para la construcción de escenarios posibilitadores de una ética animal porque como 
educadora sé que debería asumirlo  como una de  las  herramientas que permitirá visibilizar la 
inclusión animal y el reconocimiento humano, sin un dogmatismo.  
 Desde mi construcción  de  la  ideología de la defensa animal, puedo interpretar que, una posición 
radical  movilizada por ideologías genera confrontación con las otras realidades sociales 
construidas por personas con diversos marcos referenciales, logré observar que esta situación 
logra generar un rechazo profundopor la otredad, pero  que  además la actitud de una persona con 
un motor ideológico logra potencializar un  comportamiento de prevención donde se siente 
confrontada  y violentada con mucha frecuencia. En el seminario esta situación terminó 
generando el menosprecio, la eliminación símbolica de la otredad  con un  profundo  
distanciamiento de los otros y las otras.  
La reconstrucción como educadora en el seminario, logró abrir unespacio reflexivo en mi proceso 
de repensar el ejercicio de educar, donde puedo dar cuenta de la importancia que le estoy dando 
al  redireccionar mi postura   ideológica con las otras realidades sociales, donde el diálogo deberá 
seguir sindo el mediador de las diferentes lecturas del mundo,  sé que esta  percepción no hubiese 
sido posible  construirla en términos de experiencia significativa  y reflexión crítica,  
comprensiva sin el espacio  del seminario Educar en la escuela un reto para pensadores. 
El enriquecimiento colectivo es el resultado de un diálogo, enotras palabras, esto significa que el 
aprender a aprender  posibilita la construcción  y lectura colectiva de las realidades sociales y 
ambientales.  Daverio afirma que,“pensar nuevas formas de aprender a aprender” (2015, p.118) 
es indispensable en el proceso enseñanza, aprendizaje, porque esto significa darse la oportunidad 
como educador y educadora de poder escuchar, leer, reconocer y comprender la otredad  en 
términos significativos de contrucción colectiva. El reconocimiento humano debe darse desde la 
tranformación en las relaciones interpersonales  y las relaciones  intrapersonales,  porque de este 
modo será posible generar  diferentes  maneras de comprender y de reflexionar, el concepto 
 aprender a aprender, debe ser un concepto incluyente e interdisciplinar en la escuelapara el 
reconocimiento de la humanidad y el reconocimiento de laconsideración animal. 
La visión uniforme de la educación homogenizadora  hace referencia a la falacia que manifiestan 
algunas personas dedicadas a enseñar, lo cual me hace pensar, que este tipo de  actitud es nociva 
para una educación que se quiera enfocar en educar para la  comprensión y  en consideraciones 
éticas porque la actitud de una educadora y un educador  debe ser vital para poder  establecer 
procesos mentales  y  de  comprensión  del aprendizaje colectivo; (entendido como ese proceso 
mutuo de aprendizaje entre educador y educandos)  me planteó  la actitud como la disposición 
que debe de tener un educador o educadora para  realizar lecturas de las realidades  sociales y 
ambientales que permiten  entonces generar en términos de comprensión una mayor pertinencia 
del contexto educativo en el cual trabajará, porque de no ser así, no será posible querer enseñar y 
aprender desde la interdisciplinariedad logrando focalizar el reconocimiento de las 
consideraciones  de los animales no humanos y el reconocimiento de lo humano dentro de una 
propuesta de escuela diferente y  soñada. 
Teniendo presente la importancia de la actitud  de un educador o educadora en el desafío de 
repensar el ejercicio de educar, también propongo un concepto que sería vital para  una actitud 
que permita construir una propuesta de educación diferente, y es el concepto del Sentipensar♥, 
para mí es muy  importante  porque  es poderlo entender desde  la capacidad que tenemos de unir 
la emocionalidad con la racionalidad, ya que en la formación académica siempre nos han 
construido como sujetos que deben dividir la emoción de la razón, dos aspectos tan valiosos para 
las personas que queremos enseñar desde la comprensión y  la inclusión. 
 Sería vital, en mi ejercicio del  sentipensar poder plantearlo como el término medio de la 
ideología de la defensa animal, el profundo sentimiento que tengo por los animales no humanos y 
la formación académica y pedagógica para para seguir trabajando en el contexto educativo  por 
una ética animal que se trasmita por medio de una comprensión sobre el respeto por todo tipo de 
vida humana y no humana, donde la ideología debe ser parte de una construcción  intrapersonal y 
no imponerla a las demás personas como dogmatismo en el contexto educativo. 
Las consideraciones éticas y el proceso de la comprensión 
Reconocer que al encontrarnos casi que en la (puerta) de ser educadores y educadoras,   la 
importancia que significa educar para la comprensión es todo un desafío, entendiendo la 
comprensión como la propone Gardner H. (2012)  es la “capacidad de utilizar el conocimiento, 
los conceptos y las habilidades actuales para dilucitar nuevos problemas o cuestiones que no 
conocemos de ante mano” (p.243)  de acuerdo a las reflexiones críticas y  coherentes con la 
construcción de un conocimiento colectivo e icluyente con todo tipo de vida.  
La trasmisión del conocimiento en términos de aprendizaje basado en la repetición y la 
memorización  para la competencia no ha permitido generar procesos incuyentes en donde se 
piense una educación para la comprensión, para la diversidad,  para los intereses colectivos,  para 
los contextos con diferentes sistemas de símbolos  y mucho menos  ha permitido  una 
comprensión para la inclusión de los animales no humanos. 
Por razones como las expuestas anteriormente es importante aprender a aprender; para que  nos  
repensemos la  escuela como una utopía  de múltiples posibilidades humanas que,  mientras la 
alcanzamos podremos ir caminando paso a  paso en pro de una educación (soñada) que logre 
focalizarse en temas humanamente importantes, disciplinas y enfoques de interés, donde se pueda 
 aprender a aprender desde las relaciones, propuestas  y lecturas de mundo de las realidades de los 
otros; donde  se pueda percicbir ese  otro visibilizando  a los animales no humanos con los que 
cohabitamos el planeta. 
De acuerdo con Freire (2005) “existir humanamente, es  “pronunciar” el mundo,  es 
transformarlo. El mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos 
pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento” ( p.106) el pronunciamiento de 
esta reflexión que estoy realizando está enfocada en generar voluntad y humanidad para así poder 
llegar a  ser educadoras y educadores que realicen su ejercicio educativo para la compresión y las 
consideraciones éticas. Retomando a Singer (1999)  históricamente los seres humanos hemos 
construido un concepto de una  ética límitada a la especie de los seres humanos, que responde a 
un efoque antropocéntrico y especista, debido a  esta concepción de ética no se ha permitido una 
ampliación  del statutos de los animales como seres sintientes dentro de  la comunidad moral de 
la sociedad. En otras palabras podemos decir que, la ética occidental se ha construido 
exclusivamente para los  seres humanos, entonces la ética animal es una reflexión que propone 
una ampliación de  la ética para todas las especies que tengan la capacidad de sentir dolor y 
placer.( p.5). 
Sí   las educadoras y los educadores nos pensamos la escuela con una  educación contextualizada 
en térmimos humanos podríamos realizar ejercicios interdisciplinarios que tenga un sentido vital 
por el respeto a las diferentes formas de  vida, esto generaría  una  escuela con una 
transformación  en el ámbito familiar, escolar y social porque permitiría generar otras maneras de 
relacionarnos con las diferentes formas de vida, en otras palabras la  crueldad con los animales 
podría disminuir sí desde la escuela enseñáramos por medio de la comprensión a prevenir la 
crueldad animal Margaret Mead  que “afirma que la crueldad con los animales (…) síntoma de 
 una personalidad violenta que, sin un diagnóstico a tiempo, podría conducir a “una larga carrera 
de violencia”(Querol Viñas, 2008, p.13) si contextualizamos la realidad colombiana  
entenderíamos que en términos de una construcción de una sociedad que se piense la 
construcción de la Paz para  una sociedad,  es fundamental enseñar en términos de comprensión 
la consideración, la simpatía y el respeto por los animales no humanos para educar niñas y niños 
con sensibilidad hacia todo tipo de vida, para disminuir la violencia hacia los humanos y hacia 
los animales no humanos por medio de un  enfoque interdisciplinario apoyado por un diagnóstico 
clínico en caso de  ser necesario y poder redireccionar el ejercicio educativo hacia la prevención 
de la crueldad frente a todo tipo de vida humana y no humana.  
Existen muchos pensadores que históricamante han realizado reflexiones éticas sobre el trato que 
debemos darle a los animales no humanos, muchos de ellos como por ejemplo (Pitágoras,Alice 
walker, Arthur Schopenhauer, Mahatma Gandhi, José Saramago…)  han dado su aporte con 
reflexiones que van enfocadas  en   la relación directa  y  la forma en que hemos establecido  los  
vínculos  y la  consideración con los animales no humanos,  estas reflexiones van enfocadas a una 
comparación que  nos hace pensar que de ese vínculo  depende la forma en la que  nuestros actos 
nos  hacen hablar  como sociedad. 
Siguiendo la línea de Rincón  Higuera (2011) 
Se trata entonces de un ejercicio (…) a 
través del cual, basado en la idea de la dignidad 
de las múltiples formas de vida sensibles, 
garanticemos el florecimiento de las capacidades 
de cada individuo. Un desafío que también es 
ecoético, orientado hacia la protección de la vida 
y el florecimiento de sus capacidades, preocupada 
por una orientación ecológica sólida e integral 
es una apuesta política y educativa, es un desafío 
pedagógico basado en la imaginación de otras 
 formas de vida posible.  (p.13) 
El especismo es un prejuicio que no permite establecer una igualdad de consideración por los 
animales no humanos, siguiendo a  Rincón Higuera desde un enfoque ecoético y  retomando el 
desafío educativo y pedagógico que implica generar una transformación cultural en términos de 
un aprendizaje para la compresión y formación integral de los sujetos; es pertinente poder 
establecer un vínculo  de igualdad de consideración de intereses(el interés de no sentir dolor y la 
posibilidad de sentir placer) con los animales no humanos, pero este vínculo solo será posible 
educándonos en la prevención de la crueldad animal, el respeto por las otras formas de vida y la 
responsabilidad de las educadoras y los educadores en los problemas  vitales de la sociedad que 
implica una responsabilidad ética. 
La construcción  de una ética más amplia y humanista, que logre abarcar las relaciones  de los 
animales humanos y no humanos  tiene un principio fundamental que es el principio de la 
igualdad en términos de consideraciones éticas y morales. En uno de los encuentros acordados en 
el seminario, recuerdo que uno de los objetivos que me propuse  en plantear fue que las personas 
que compartían ese espacio de educación conmigo, pudieran comprender que hablar de ética 
animal, no es solamente hablar de perros y gatos; porque debido a la humanización que le hemos 
dado a los perros y a los gatos,  pareciera que el (club  privado del especismo) es un club que solo 
manifestara consideración con los animales que tenemos en casa, plantear esta reflexión es muy 
importante para la proximidad y la simpatía, pero no es suficiente, porque no incluye todas las 
especies. Establecer  consideración con todo tipo de animales no humanos, en otras palabras  
“una ética no especista es, por lo tanto, una extensión de una ética humanista”(Singer, 1999, 
p.12)  pienso que  la ética debe replantearse desde un enfoque más humano que permita una 
comprensión más amplia dentro de la comunidad moral,   de esta manera  podríamos generar un 
 reconocimiento ético y moral con los animales no  humanos y un reconocimiento de la 
humanidad para la humanidad. 
 Retomando a Gardner (2012) “si podemos movilizar toda la gama de inteligencias humanas y 
aliarlas con un sentido ético, quizá podremos,  contribuir  a aumentar nuestra probabilidad de 
sobrevivir en este planeta” (p.94) sí lograramos  relacionar la comprensión con la  vitalidad de  la 
ética animal en términos de la superviviencia de todos los seres humanos  en el planeta, 
podríamos decir que no es utopíco  realizar una combinación de capacidades e inteligencias 
múltiples que logren aportar desde una educación humana a una responsabilidad con el planeta 
con el  que cohabitamos.  Por ejemplo si dentro del ejercicio educativo lograramos darle vida y la 
importancia necesaria a los proyectos transversales de aula, utilizando contratos didácticos que 
lograran estructurarsen desde las iniciativas e interesés de los estudiantes, se podrían obtener 
comprensiones  significativas que tendrián una relación directa con un equilibrio ecológico. 
Del mismo modo considero que en la educación primaria es posible generar procesos 
interdisciplinarios por la  posibilidad que tienen las educadoras y los educadores de ser 
enlamayoría de los casos las únicas personas encargadas de orientar el procesos de aprendizaje en 
la  escuela, dinámicas que no suceden en el bachillerato ni en laeducación universitaria porque 
responden a dinámicas del conocimiento fragmentado. 
Hacer  del planeta un lugar mejor tiene que ver con las consideraciones éticas que  hacen parte 
del (paquete) que adquirimos cuando decidimos asumir el desafío de educar para la comprensión 
“los profesionales deberían implicarse más profundamente en consideraciones éticas” (Gardner, 
2012, p.397)  porque implicarnos  profundamente  en  este aspecto significa poder apostarle  a un 
cambio en el terreno donde nos propongamos a  realizarlo.  
 La educación debe tener un matíz de sensibilidad que permita reconocer , leer y realizar  
diferentes lecturas del mundo y pienso de manera  imediatamente en el ejercicio de zonas 
didácticas que trabajamos en el seminario especializado, porque  fue una metodología que 
permitió una experiencia para la comprensión en términos potentes,  porque debido a la 
posibilidad que nos propuso el educador  y que  todas las personas aceptamos con la curiosidad 
que  generaba la propuesta;  pudimos formar equipos de trabajo que se focalizaron en temas de 
interés donde  se realizaron descubrimientos de  mundo, realidades sociales, ideologías, 
percepciones, puntos de vista en común, pero también puntos de vista que en ocasiones generaron 
un conflicto que nos permitió a todas las personas del seminario, podernos repensar desde  las 
inteligencias: interpersonal y la intelingencia intrapersonal propuestas por Howard Gardner. 
Cuando me refiero en términos potentes a lo que el ejercicio de las zonas permitió esa  la manera 
en  la que el  ejercicio posibilito  el conflito de la misma forma posibilito la superacióndel   
mismo, por medio de una zona que decidió asumir la dificultad que tenía el grupo; como 
dificultad colectiva, lo cual fue muy valioso para  mi. 
Para finalizar quiero relacionar una de las problemáticas mundiales que es la  concepción de la 
ética occidental límitada  a la especie humana con  el desafío de la  construcción de una ética más 
humana, que se proponga con una mirada desde   la interdisciplinariedad, porque  las 
problemáticas mundiales y su solución no pueden dar espera a los límites disciplinares;  debido a 
esto: Gardner (2012) afirma que, es necesario pensar las cuestiones del mundo actual de forma  
“interdisciplinariamente” (p.370). en otras palabras la ética animal debe proponerse en el 
ejercicio de educar como una propuesta interdiscipliar que proponga una comprensión y un 
reconocimiento por todo tipo de vida, porque es una responsabilidad ética que debemos asumir 
las  educadoras y los educadoes que nos atrevemos a enseñar. 
 Reflexión como futura licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 
Clasificarnos es  la práctica social más  cotidiana y discriminativa de la sociedad, se es hombre  o 
se es mujer, se es niña o se es niño, se es de derecha o se es de izquierda, todo es llevado a los 
extremos, no hay muchas posibilidades para la aceptación de los términos medios, y en la 
académia se reproduce la misma dinámica; es  exactamente lo mismo, eres psicólogo o eres 
filósofo, eres ingeniero, oeres abogado; pero que  dentro del ejercicio académico tu status  sea el 
de ser licenciada o licenciado en Etnoeducción y Desarrollo Comunitario socialmente y en 
muchos casos lo que genera es un menosprecio por  no tener una disciplina establecida si no, que 
es, una combinación de disciplinas y enfoques que permiten un ejercicio interdisciplinario,  de 
este modo   “Auque los estudiantes no conozcan a la perfección una disciplina, resulta instructivo 
darse cuenta que, para pensar en una solución tendrán que emplear más de una perspectiva” 
(Gardner, 2012, pp.386) esto lo comprendí hace poco y debo admitir que  me sentí muy orgullosa 
de ser  parte de  esa cobinación de  tantas posibilidades, perspectivas, disciplinas,herramientas  e 
inteligencias que sé que permitirán repensar mi ejercicio educativo  dentro y fuera de la escuela. 
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